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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengakui, mengukur dan menyajikan 
pendapatan premi dan menganalisis kesesuaiannya dengan PSAK 108 tentang transaksi asuransi 
syariah pada PT. Asuransi Takaful Umum. Metode pengumpulan data secara langsung yaitu 
menggunakan metode wawancara dan observasi, serta pengumpulan data secara tidak langsung 
menggunakan metode studi kepustakaan. Objek penelitian penulisan skripsi ini adalah PT. 
Asuransi Takaful Umum. Analisis penulisan penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
eksploratoria atau metode riset kualitatif. Rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah apakah 
cara pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan premi asuransi syariah pada PT. 
Asuransi Takaful Umum telah sesuai dengan PSAK 108. Hasil yang dicapai adalah terdapat 
kesesuaian perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan 
premi atau kontribusi pada PT. Asuransi Takaful Umum dengan standar yang ditetapkan. 
Simpulan yang diperoleh adalah bahwa seluruh transaksi keuangan pada PT. Asuransi Takaful 
Umum baik dari segi perlakuan akuntansi hingga sistem pembagian keuntungan telah sesuai 
dengan prinsip syariah dan prinsip yang ditetapkan pada PSAK 108 tentang transaksi asuransi 
syariah. AR. 
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